




























天末怀李白  杜甫       “正”格   诗中格 
凉风起天末          平平平仄仄   平平仄平仄 
君子意如何          仄仄仄平平   平仄仄平平 
鸿雁几时到          仄仄平平仄   平仄平平仄 
江湖秋水多，        平平仄仄平   平平平仄平 
我只选出律诗中的前4句，第1句中就是把第3字的平声改为仄声，而把第
4字的仄声改为平声。又如： 
咏怀古迹  杜甫     正”格         诗中格 
蜀王征吴幸三峡  仄仄平平平仄仄   仄平平平仄平仄 
崩年亦在永安宫。平平仄仄仄平平  平平仄仄仄平平 
我们选出前两句。在第1句中的第5字和第6字的平仄声也是对调了的。又
如： 
秋兴   杜甫        “正”格           诗中格 
蓬莱金阙对南山，平平仄仄仄平平    平平平仄仄平平 






“正”格         诗中格 
切莫轻看小学生   仄仄平平仄仄平 仄仄平平仄仄平 









（写于 2005年 3月） 
 
